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Se declara t^ scto oflolai y Mtóntlco «1 de !»• 
diapoBidonea o3mies, oaaiqaieya que sea sa 
Origen, publicadas en la Gaceta de Manila, peí 
lo tanto serán obligatorias en en cumplimiento. 
{Supsrufr Vecrtto d« W ds Febrero dé 
Serán BaBcríto'ea forsoaos á la Gaceta todos 
ios paebloe del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los qae puedan, y supliendo 
por los demás ios fondos de las respectivas 
arovincias, 
(Real iWd** d*26 d* Smtittmhr* dt 1*81) 
SERVI010 D E LA. PLA.ZA 
TARA B L DIA 12 DB D I C I E M B R E DB 18S4. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—-Jefe de día.— 
0 Comandante D. José Cnflizares.—Imaginaria.—El Co-
n^el D. Isidro Gutiérrez Soto.—Hospital y provisiones, 
irtillería.—Sargento para el paseo de enfermos.—Núm. 4. 
De órden del Bxctno. Sr. General Gobernador Militar. 
^El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
]m Pregó. 
i 
AVISOS A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 18. 
D I R E C C I O N D E HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO S E P T E N T R I O N A L . 
Francia (costa O.) 
Destrucción de la torrecilla de la piedra Borenis 
(entrada de la Vilaine). (A. H.( núm. 23il26. París 
1884.) Según telégrama del Comisario de la Inscrip-
ción marítima de Vannes, la torrecilla construida 
sobre la piedra Borenis, destruida por la mar, se 
ha reemplazado provisionalmeote por una boya pin-
tada de rojo en forma de pera, y situada cerca del 
escollo. 
Carta número 170 de la sección I I . 
Reconocimiento de los faros de Ballenas y de 
Chassiron. (A. H., número 23il27. París 1884.) Re-
cientemente se ha construido una torrecilla cerca 
y al N. del faro de Chassiron. Dicho faro, al reco-
nocerlo; se disíingu rá el de Ballenas en que el se-
máfaro de este sitio está, colocado al S. del faro, 
mientras que el semáfaro de Chassiron está al N. 
del faro; ó de otro modo, el faro de Ballenas está 
entre los edificios y el de Chassiron al S. de dos 
edificios. 
OCEANO PACIFICO D E L SUR. 
Chile. 
Valizamiento de los bajos San Antonio y Nuñez 
(Golfo de Angud). (A. H., núm. 22(124. París 1884). 
Las boyas de los bajos San Antonio y Nuñez han 
vuelto á colocarse en su puesto. 
L a del bajo S in Antonio es cilindrica, roja y tiene 
campana Está fondeada en el extremo NO. del bajo, 
en 6 metros de agua á bajamar, y bajo las mar-
caciones siguientes: punta xAgüí, al N. 39° 0.; punta 
Chocoi, al N. 31° E ; los altos de la isla Cochinos, 
al S. 84° E . 
L a boya del bajo Nuñez es cilindrica, roja con 
una faja blanca; se halla fondeada al extremo NE 
del bajo, en 6 metros agua á bajamar, bajo las mar-
caciones siguientes: la punta Agüí, al N. 16* E . ; la 
punta Carelmapu, al N. 51° E . ; la punta San An-
tonio, al Sur 60° E . 
Carta número 550 de la sección I I . 
Francia (costa N.) 
Boya de silbato por fuera de los bancos de Som-
me. (A. H., número 23(128. París 1884). E l Coman-
dante de la estación de la Mancha y mar del Norte 
participa que una bova de silbato se ha fondeado á 
4.3 millas al S. 70° Ó. del faro de Gayeux. 
Carta número 207 de la sección II . 
OCÉANO INDICO. 
Estrecho de Sonda. 
Luz de Merak y semáforo. (A. H., núm. 22(123. 
París 1884). Una luz de puerto, blanca, visible á 
*6 millas, se ha encendido en la isla Merak, entrada 
jj- del estrecho de Sonda, cerca de la costa de Java. 
ülcha luz es visible desde los bancos Brower y la 
^arta punta de Java, hasta 500 metros al O. de 
ia punta San Nicolás. 
E l mismo dia 15 de Diciembre de 1883, se ha 
establecido un semáforo en la citada isla, el cual 
está unido á. la estación telegráfica de Nieuw-Anger, 
Java. 
Carta número 696 de la sección I . 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 19° NE. en 1884. 
Carta número 246 de la sección V I I , 
Isla Salomón. 
Bajos y remolinos en el estrecho de Bougain-
ville. (A. H. número 22(125. París 1884). E l Co-
mandante del buque de guerra «LeGher» comunica 
los dalos siguientes: Atravesando el estrecho de Bou-
gainville de N. á 6., y al pasar á media distancia 
entre la iela Choiseul y los peligros señalados en el 
mismo estrecho, «El Cher» atravesó tres líneas de 
remolinos, que tenia el aspecto de rompientes orien-
tadas O. 1(4 NO., E . 1(4 S E . , y extendiéndose á per-
derse de vista, por ambos lados de la derrota. L a 
última de estas líneas, distantes de 6 á 8 millas 
unas de otras, se encontiaba en latitud N. 6o 16. 
L a sonda no cogió fondo con 35 metros. A 2 mi-
las al S. de esta última línea de remolinos, «El Cher» 
atravesó un bajo cubierto de 15 á 20 metros de 
agua, coral de un ancho de cerca de 600 metros: 
al fondo era visible y parecía blanco con anchas 
manchas negras. Otros dos bajos, de los cuales el 
ultimo tiene próximamente una l milla de largo, 
se han enco'ntrado respectivamente á 2 y 6 millas 
del primero. Estos tres bajos parecen extenderse 
casi en una línea Este-Oeste, y unir la punta Choi-
seul á los islotes que están en medio del estrecho. 
Nota. —Hasta no hacer un bien reconocimiento 
hidrográfico de esta estrecho será prudente no fran-
quearlo. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Sección de Fomento. 
Hallándose vacantes las Escuelas de niños de 
los pueblos de la Granja y Borongan, distrito de 
Samar, los maestros de Instrucción primaria que de-
seen regentarlas podrán presentar sus solicitudes do-
cumentadas eu esta Diíéecion general dentro del 
término de sesenta dias, contados desde esta fecha, 
ó ante la comisión provincial de aquel distrito, los 
que no habiendo sido examinados, qaieran desem-
peñarlas en coiicepto de sustitutosj 
Manila 10 de Diciembre de 1 8 8 4 . - E l Subdirec-
tor, R. de Vargas. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Los individuos espresados á continuación, sus apo-
derados ó representantes en esta Capital, se servi-
rán presentarse en el negociado de partes de esta 
oficina para ser enterados de las resoluciones re-
caídas en asuntos que les interesan. 
Síes. Gutiérrez Hermanos, del Comercio de esta 
Capital. 
D. Antonio Hidalgo id. id. 
Manila 10 de Diciembre de 1884.—Luna. 
D. Ignacio Laguna de la Fuente, se servirá pre-
sentarse en el negociado de clases pasivas de esta 
Intendencia general para enterarle de un asunto que 
le concierne. 
Manila 10 de Diciembre de 1884.—Luna. 
Carta número 604 de la sección I . 
Madrid 12 de Marzo de 1884.=E1 Director interino, 
Pelayo Alcalá Galiano, 
m 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Saturnina Mendoza, vecina del pueblo de Marive-
les provincia de Bataan, por sí ó por medio de apo-
derado, se servirá presentarse en esta Secretaría para 
enterarle de asunto que le concierne. 
Manila 10 de Diciembre de 1884.—Fragoso. 
Los individuos espresados á continuación, sus apo-
derados ó representantes en esta Cnpital, se servi-
rán presentarse en el negociado de partes de esta 
oficina para enterarles de las resoluciones recaidns 
en asuntos que les interesan. 
D. Justo Ferrer, Español europeo y vecino de 
esta Capital. 
Críspulo de la Cruz y Aguilar, sanitario de 2 a 
clase licenciado. 
Manila 9 de Diciembre de 1884.—Segundo G. 
Luna. 2 
JUNTA D E OBRAS D E L PUERTO DB MANILA, 
Secretaria-Contaduría. 
L a Secretaría general del Tribunal Superior Ter-
ritorial de Cuentas, ha participado en oficio fecha 
de hoy al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, que 
la Sala Contenciosa de aquel Tribunal ha dictado 
en 11 de Noviembre próximo pasado, fallo absolu-
torio en las cuentas de ingresos y gastos de la Junta 
de Obras del puerto de Manila, correspondiente al 
tercer trimestre (Julio, Agosto y Setiembre) del pasado 
año 1883. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presidente del 
esta Junta, se publica en la «Gaceta» para general 
conocimiento, y en confirmación de que, por con-
secuencia del fallo expresado, resulta ultimada y 
definitivamente aprobada la cuenca de esta Corpo-
ración que se publicó en el núm. del periódico oficial 
respectivo al dia 16 de Noviembre del citado año 
1883. 
Manila 10 de Diciembre de 1884.—Federico Ca^a-
demunt. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
Sección liquidadora de Colecciones. 
E l dia 16 del corriente raes á las diez de su mañana y ante la Junta nombrada al efecto, que se 
reunirá en la Administración Central de Rentas y Propiedades, situada en el edificio llamado antigua 
<Adiiana>, tendrá lugar la venta en concierto público de las distintas clases de papel, que existen en los 
Almacenes generales del ramo, procedentes de las suprimidas Fábricas de tabaco y con la rebaja del 
10 pg sobre los anteriores precios; sujetándo el acto, á las condiciones que aparecen en el siguiente 
pliego. 
Manila 10 de diciembre de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
Pliego de condiciones que forma esta Sección liquidadora en cumplimiento de lo dispuesto por la Inten-
dencia general de H icienda en decreto de 2 del presente mes para enagenar en concierto público, 
diferentes clases de papel que existen en estos Almacenes de Arroceros. 
1.a L a Hacienda vende en concierto público las existencias de diferentes clases de papel procedentes 
de las suprimidas Fábricas de tabaco, en lotes y bajo los precios siguientes: 
Lotes, C L A S E S . 
Papel paja de arroz. 
Id. color rosa. 
Id. id. id. amarillo. 
Id. id. de Europa. 
Id. de China. 
Id. de abrigo. 
Número de gruesas y picos 
de que se componen. 
120 grue.s y 3896 can.8 
24 pióos 8816 p!ieg.s 
50 id. 920O id. 
0 id. 1650 id. 
5 id. 7620 id. 
16 id. 700 id. 
Número de pliegos 
de cada 
Gruesa. 
9264 C.s 
Pico. 
9216plieg.i 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
3800 id. 
Precios de cada 
Gruesa. 
Pesos. Cs. 
112 
Pico. Importe. 
Pesos. G s I Pesos. C.s 
> 
50 
50 
50 
644[ 
03 4[; 
13 545! 
112 30 
229 49 
> !71 
27 06 
16 66 
2. a Las proposiciones se harán á uno ó mas lotes y en las proposiciones se expresará el número or-
dinal de los lotes que se desee adquirir, cuya espresion se hará tanruen e i e' sobre de cada pliego. 
3. a E l pago del papel se efectuará en la Tesorería general y en metálico, dentro de los tres dias 
siguientes á la adjudicación. 
4 a L a entrega del papel se hará dentro de los cinco dias siguientes al en que se hubiese veriíi iado 
su pago en la Tesorería. 
5. a E l artículo que la Hicienda trata de enagenar se halla depositado en los almaceies de primeras 
materias situados en Arroceros, y las person+s que deseen adquirirlo ó to nar parteen la licitación, pueden 
examinarlo y reconocerlo en el propio almacén, en horas hábiles de ofuina, bien entendido que Irt Ha-
cienda vende dicho efecto en las condiciones en que se halla y acerca de su buen ó mal estado no se 
admitirá reclamación alguna. 
6. a E l concierto tendrá lugar en la Sección liquidadora de Colecciones sita en Arroceros el dia que 
tenga á bien señalar el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, ante la Junta nombrada al efecto 
que se compondrá del Jefe, Interventor y del Oficial del Negociado de la propia Sección, funcionando éste 
como Secretario. 
7. a Las proposiciones se presentarán al Presidente de la Junta estendidas con arreglo al modelo que 
aparece al final de este pliego firmadas y en pliego cerrado, sin cuyos requisitos no serán admitidas. E n 
el sobre se indicará el nombre ó la razón social del proponente. Dichas proposiciones estarán redactadas 
en papel de sello tercero y la oferta que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra clara 
y legible por pesos 3' céntimos. No se admitirá ninguna proposición por menor tipo del señalado, como 
precio á las distintas clases de pnpel. 
8 a A la hora designada se abrirá la sesión, y según se reciban los pliegos el Sr. Presidente les dará 
número ordinal: transcurridos diez minutos no se admitirán mas pliegos, dándose principio á la abertura 
y escrutinio de los que hayan presentado, leyendo el Sr. Presidente en a l u voz las proposiciones, cuya 
adjudicación se hará á los autores de las que fuesen mas ventajosas. Una vez presentados los pliegos 
no podrán ser recogidos ó retirados. 
9. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijar-i el Sr. Presidente solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que mejore su proposición. E n el caso de que ninguno haga mejor postura se hará la 
adjudicación en favor del que pida mayor número de lotes, y en igualdad de circunstancias, en favor 
de aquel de ellos cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
10. En todos los casos será obligación de los licitadores adquirir los lotes que deban adjudicarse á 
su favor con arreglo al presente pliego de condiciones. 
Manila 10 de Diciembre de 1834. Francisco A. Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta del concierto público. 
E1 que suscribe se compromete á adquirir los lotes números ofreciendo por el número pfs 
por el número fps y (así los demás) con sujeción á las condiciones que abraza el pliego de 
razón, publicado en la «Gaceta> de (tal dia). 
Fecha y firma del interesado. 
su 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral el provecto y presupuesto de apertura de un 
camino entre los puentes de Ayala y el barrio de 
Loban; dada la importancia que la citada via tiene 
y la necesidad de su establecimiento inmediato, la 
Superior autoridad de estas Islas ha dispuesto que 
se declare de utilidad pública. 
E n cumplimiento á lo que ordena el artículo 3.° 
del decreto de la Regencia de 15 de Diciembre de 
1841 se pone en conocimiento del público por me-
dio de la «Gaceta de la Capital>, para que todo 
aquel que tenga reclamaciones que hacer, las es-
ponga en el negociado de obras públicas de este 
Gobierno Civil, donde se halla el espediente á dis-
posición de ios interesados. 
E l plazo para admitir reclamaciones es el de diez 
dias á contar desde aquel en que aparezca por pri-
mera vez este anuncio en la «Gaceta oficial?». 
Manila 9 de Diciembre de 1884.—El Gobernador.— 
P. O., José Polo de Bernabé. 
CONTADURIA G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
El dia 20 de Diciembre actual á las diez de la 
mañana, se subastará en concierto público ante el 
Sr. Contador general de Hacienda, en su despacho 
situado en ei edificio llamado antigua Aduana, la 
adquisición de 5.000 ejemplares impresos de pasa-
portes de chinos para el esterior, que necesita el 
Gobierno general durante el actual ejercicio econó-
mico de 1884-85, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta bajo el 
tipo de 25 pesos en escala descendente. 
Manila 6 de Diciembre de 1884.—Luis Valledor. 
Contaduría general de Hacienda.-Fdivinas.—Bases redac-
tadas j)ara contratar en concierto público ante el Sr. Con-
tador general de Hicienda, la adquisición de 5000 ejem-
plares de pasaporte 9 de chinos p i r a el esterior, necesarios 
a l Gobierno general durante el actud ejercicio económico 
| de 1884 85. 
1.a L a Hacienda contrata mediante concierto, 
| los 5.000 ejemplares de pasaportes de chinos para 
> el servicio del Gobierno general, según modelo que 
?rre 
s.) 
es] 
se acompaña, impresos en medio pliego de pap^ 
catalán dé las marcas más superiores de plaza,V0 
hacen un total de 2.500 pliegos de impresión. 0^eí 
2.a E l tipo para optar al servicio indicado, s ¡^ J 
el de 25 pesos en escala descendente. K5¿| 
3* E l concierto tendrá lugar en el desp^ f j 
del Contador general el dia y hora que se desi^  
4. * Para garantir el mismo, el Contratista ÍQJ ^ 
sará en la Caja de Depósitos el 10 p 3 del tipo ¡s 
la adjudicación. 
5. a A los diez dias de adjudicado el servicio 
Contratista entregará en la Contaduría general 
totalidad de los ejemplares impresos de que t| 
este servicio. 
6. a Tan luego haya hecho entrega de la totalidl^ 0 
de los ejemplares impresos, conforme al modelK! 
calidad del papel exigido, se abonará por la I|L'. 
cienda al Contratista el importe correspondientejra^ 
7. a E n caso de que no cumpla el Contratistüfc18! 
estipulado, la Hacienda se incautará de la fiaj 
indicada para resarcirse de los daños que esto 
ocasione, sin perjuicio de proceder contra el 
por la vía correspondiente. 
8. a . Las proposiciones se presentarán en paJ " 
del sello 3.° en pliego cerrado dirigido al Sr. Co£n ' 
tador general, según el modelo á continuación. 
9. a Todas las dudas y cuestiones que puedi 
suscitarse en este contrato, deberán ser resucitase 
arreglo á la Instrucción de 25 de Agosto de 18¡i| 
Manila 21 de Noviembre de 1834.—Luis Valledi 
Ul 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N.... ofrece tomar á su cargo el 8uniiii| 
tro de 5.000 ejemplares impresos de pasaportes 
chinos para el esrenor, en la cantidad de pfs co 
entera sujeción á las bases estipuladas para el coj 
cierto de este servicio, publicadas en la «Gaceta 
Manila» del dia 
Fecha y firma. 
!0 
1.1 
en 
lebr; 
poet 
éxisi 
ADMINISTRACION D E HACIENDA PUBLIGá 
D E MANILA. ! 
Se avisa á las personas que tengan aparta 
billete? de Loíerúi para el sorteo extraordinario ( 
se ha de celebrar el dia 20 del raes actunl que ell^p 
15 del mismo se pondrán á la venta pública los q 
no hayan sido recogidos con anterioridad. 
Manila 9 de Diciembre de 1884.-Bernardo Carvaj 
SECRETARIA. DE tA JUNTA DE REALES ALMONEOi 
El día 26 del actual á las diez de la mañana, se 
bastará ante U Juaia de Reales Almoneda* de esla Gapli 
que se coosüiuirá en el Salón de actos públicos del ed fif 
llamado antigua Aduan? y ante la subalterna de la proviod 
de Balai gas, el servicio del arriendo por un trienio de 
renta del juego do i;a los de dicha provincia, compuesto dft 
pueblos de Lipa, Tanauao, Talis i^y, Santo Tomás, Sao Palil  
y Alaminos, con es ricta sujeción al pliego de condición 
que se inserta á cootinuanoo. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá [Hj 
la que marque el relój que existe en el salón de aclt 
públicos. 
Manila 11 de Diciembre do 1884.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de 
pinas.—Pliego de condiciones generales jurídico ; 
nistiiilivas que forma esta Administración Central pJ' 
sacar á subisia sirauilánea ante la Junta de Reales Almooí 
das de esla Capital y la subalterna de Balangas el 
riendo del jue?o de gallos de dicha provincia, compilé 
de los pueblos de Lipa,Tanauan, Talisay, Santo Tomás,Si 
Pablo y Alaminos, ledaclado con arreglo á las disposicioo< 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
4.» La Hacienda arrienda en pública almoneda la 
del juego de gallos del 4. 0 grupo de la provincia de Batati?| 
bajo el tipo en progresión ascendente de catorce mil setecieir 
tos veiütisiete ppsos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, quefilj 
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al ^ 
tralista la aprobación por el Excmo. Sr. loteodeule gfl^  
ral de Hacienda, fie la escritura de obligación y fianza $ 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anlí 
contrata hubiere terminado. Si á la noiificacion del refe 
decreto la contrata no hubiere terminado, la posesión 
nuevo contralista será forzosamente desde el dia si 
al del fenecimiento de la anterior. 
3. R En el caso de disponer S. M. la supresión 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de ves^  
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio ^ 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. » Introducir en la Tesorería Central ó en la Adnai"1; 
tracion de Hacienda pública de la provincia de Batangas 
meses anticipados el importe d<» la contrata. El pf 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de P ^ 
sionarse el contratista, y los sucesivos ingresos iudeie^  
blemenfe en el mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza eqo1'' 
lente al 10 p§ del importe total del servicio, que debep1" 
tarse en metálico ó en valores aulorizados al efecto. t 
6. » Cuando por incumplimiento del contratista al 0r 
se 
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i r 
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4el 
SS. 
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ninj 
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4ins 
11 
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asa 
- l o P3^ 0 rfe c;uJa Vlazo' se ^isPusíere se aerifique del 
c'ío ó Parle de }a tiauza» Quedará obligado á reponerla 
Q. ^ediaiatüei'ie, y si ÍÍSÍ DO lo verificase, sufrirá la muita 
' ve,i(ie pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
¡e Ae iUiioce dias se dsrá por rescindida la contrata i 
'niiic'0 de' remátame y con los efectos prevenidos en el 
S u l o 5. 0 del Keal Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
&, El contralista no tendrá derecho á que se le otor-
iQjJ/porh Hacienda ninguna remuneración por calamida-
¡HA L núl'l'^''8- '"orno pestes, namhres, escasez de numerario, 
^ ,,Ui..." - f ~, - - , — — 
VreiD i^os, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
Le fine no se le admitirá ningún recurso que presente di-li^in, . 
i «ido a esto tin. 
%f La constniccioo de las galleras será de su cargo 
estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
Igcia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
Xjoy las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
.jiieinás indispfnsahlos. 
9.* ^' esiaiVu'cimienlo de estas tendrá lugar dentro de 
I^H a. población ó á distancia que oo esceda d»! doscientas 
.(1fE1LZ3s de ia Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
u - . ' L sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe déla pro-
Kiucia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
"^atlpropupsio, conque siempre dentro de dicho radio, 
esto [(ó. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
íoialeso fiiflr'fi P1"' 1^ entrada de la primera puerta, y otros 
.^5 céuiiniosy dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
Paf .[,31ro octavos de poso fuerte. 
|r- Co [i. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
n. }ias siguientes: 
ued 'W' 'V0^ 09, 'os Doraiugos del año. 
185 3 o 
lledo i.0 
5.° 
Loeblo. 
rami ó.0 E " ios días y cumple-años de SS. MW. y AA. 
i.' En ias fiestas Reales que de órden superior se ce-
jehr^ n, el ruimero de dias que conceda la Intendencia. 
t3 . Cuando el contratista 00 haya levantado galleras 
todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
Mparlado 5 . ° de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrarlos tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
loeíilos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
«isla corresoondiente al mismo grupo. En lodos estos casos, 
Íl contratista deberá ocurrir coa diez dias de anticipación 
|ia Autoridad administrativa del pueblo á aue corresponda 
festividad une vav» * -^'r V . r s c , , «quei en que como 
. inés próximo havao de tener lugar las jugadas; debiendo 
limarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
idorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
kponga el contratista. 
i 14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
e concluva ^ misa mayor hasta el ocaso del Sol, esceplp 
n los ¡lomingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
I* ue la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, ei 
^ asemista, previo conocimiento del Jefe de la proviucia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
lente se hará esta transferencia cuando uno 6 más dias 
Hie los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y A A. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
¡coa la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
m el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
'ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
•sobarreodadores ni pariicnlares solicitar permiso extraor-
dinario para vmñcarlo. 
17. El asentista ó subirrendador, son los únicos que 
jmeden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
'Cidas y en los dias y horas designados en los artículos 
14 y 15. 
18. Guando el contratista realice los subarriendos, so-
tljcitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, nara que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
learlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de gaberas de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
flea! érden de la misma fecha, así como también á las 
^emás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
Apéelo á los estremos que no se encuentren espresados 
fln este püego, y á las que no resulten en oposición con 
sslas condiciones. 
2(t. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
'tttegueo en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
die*. dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
^piobacion del remate hecfeo á su favor, deberá otorgar 
íara carantir el contrato, así como los que ocasione la 
3aca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
* Distracion Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de ía terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
8njeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
. 22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
Jnbiera podido adjudicarse nuevamente, el actual cootra-
«sta queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
''nevo contralista, sin que esta próroga pueda esceder de 
*eis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
1,8 la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
«abo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
flrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
^nte. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele 
Todos los demás días que señala el Almanaque COE 
una ci nz. 
E l l ó n e s y mánes de carnestolendas. 
El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres días en ia festividad del Santo Patrono de cad» 
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brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por Administración i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licilador es circuostancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Administración de Hacienda pública de Batangas la cantidad 
| setecientos treinta y seis pesos, treinta y cinco céntimos cinco 
por cien o del tipo fijado para abrir postura en el trienio da la 
, duración debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
eo el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 6 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1 . ° que es el del tipo en progresión ascen-
dente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al lodo ó á pane alguna del contrato. En caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas altas facultades compele resolver las que 
se susciten, en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
ai Tribunal contencioso administrativo. 
40. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose eo el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
Interesados. 
3'2. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, 
á cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por 
lodos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
El contralista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propieda-
des, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
de derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la estension del título que le corresponde. 
Manila 13 de Noviembre de 1884.—El Administrador Cen-
tral, Francisco A. Santisteban. 
Nota.—No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escri-
bano de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
Españoles ó Extrangeros y la patente de capitación si friesen 
chinos con sujeción á lo que determina el caso 5 . ° del 
artículo 3, 0 del reglamento de células personales de 30 de 
Junio d^ 1884 y decreto de la Inten lencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente.=Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
do tres años el arriendo del juego de gallos de la proviucia de 
Batangas, 4 . ° grupo, por la cantidad de pesos cénti-
mos, y cou entera sujeción al pliego de condiciones puesto de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto eo la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1884.—Es copia. M. Torres, 3 
El dia 2(5 del actual á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Jnntn de Railes Almonedas de esta líapilal, que se cons-
tituirá en el Salón de actos piíblicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la Subalterna de la oraviocia de Zamboanga, el 
servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión de la Isla de Mindanao, comouesto de los pueblos de 
Zamboanga. Goltabato. Isabela de Kisiían y Eslablei-imiünto del 
R o grande de Mindiaao, con estricta sujeción al pliego de coa-
dit iones que se inserta á oontinuacion. 
La hora para la «ubasta de qu1* se trata, se regirá por la que 
marque el reloj ooe existe en el S-ilon de n^ tos públicos. 
Manila 11 de Diciembre de l8¡5i.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jaridico administrativas que forma 
esta Administración Central para tacar á subasta simultánea 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subal-
terna de Zamh'ianga. el arriendo de los fumaderos de anfión en la 
provincia de referencia, compuesto de los pueblos de Zamboanga, 
Cottnbato, Isabela de Basiian y Establecimiento del Rio grande 
de Mindanao, redactado con arreglo d las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios ptiblicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los estable-imientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta drog». 
•2.a l.a duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el día en que se noli fique al contra-
tista la aprobación uor el Excmo. Señor Intendente general de 
Hacienda >le la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminad». >i á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la nosesion del nuevo contra» 
tista será forzosamente desde ei dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente. 
Ia de treinta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos. 
4. a El Resguardo general de Hacienda prestara á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresa Jo artículo, 
5. a Eo el caso de disponer S M. la supresión de esta Reata» 
se reserva la Haoieoda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contralista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la Tesorería Central ó en ia Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Zamboanga por mese- antici-
pados de año el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra lista,., 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia eo 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato roo una fianza equivalente aí 
10 p% del importe total del servicio, prestada en metálico 6 
en valores autorizados al efecto 
8. a Guando pop incumplimiento del coolratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado d icho c iniratisia á reponerla in-
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la mulla de veinte 
pesos porcada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjucio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el articulo ó.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 185l2. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienaa ninguna remuneracioa por calamidades públicas, 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones. Incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos á su c^rg >, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de A luana,, 
estable^idjs en los aranceles de la misma. 
I I . El contratista nuedará obligado a oagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó eslaolezcao. 
1-2. 8iempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Ad uaná, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo-
documento presentará al de Hacienda pública de la Provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la corresoondienle tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabmdo de dicha drog»» 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisioaadoi 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia genera!, estendido en papel del sello 3.o y 
cinco sellos de derechos de firma de a peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos,, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que *ean rei-onocHos como tales coa arreglo á la-
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contrati?;a 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos^ 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan, 
ocurrir por otros conce;»los, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades por coaduct» de la Administración de Hacien-
da púhlicade la provincia de Zamboanga el sitio ó sitios donde es-
tablezcan los fumaderos de los puenlosde la misma, designando eS 
número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de I8l4. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados par» 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caracléres chinos cou la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
•20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos s* 
hallen autorizados por la Hacienda con cono-imiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos soUcitira 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de ios 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañmdo al verificarlo el correspondiente, 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
¿•2. Se prohibe á los chinos fumer anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este artículo. 
2il. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la estension de. la escritura, que dentro de los diea dia» 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar a esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese aotes de la terminación de n i 
compromiso, sus herederos ú quienes le re^resemen continuarás 
el servicio bajo las condi -iones y responsablilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad 
sus resultados. 
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?5. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
><»<lido adjudicarse nuevamente, el actual contralista queda obli-
f a á o á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
Je este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
^róroga pueda esceder de seis me«es del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
%6. Guando el rematante no cumpliera la1» condiciones de la 
«seritura ó impidiere que el otorgamien'o se lleve á cabo dentro 
4e! término fijado en la (^"dicion 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Mempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nupvo remate bajo iguales 
sondiciones, p gando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y sat;sf cieodo al Estado los perjuicios que le 
Ssabiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
Ü e de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
•á-eí primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
í l . Para ser admitido como licilador, es circunstancia de r i -
haber constituido al erecto en la (^ajade Depósitos ó Deposi-
tada de Hacienda pública de la provincia de Zamboanga la canti-
é»t\ de mil quinientos ses-nta y sieie pesos, setenta céntimos, 
«aacapor ciento del tipo tijado para ábrir postura en el trienio de 
h duración, debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
firooosicion. 
^8. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el «ierecho de licita raen esta contrata. 
$9. Los lícitadores presentaran al Sr. Presidente de la Junta 
sa1» respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas eo 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
$aa3 de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
4«»ósito de que habla la condición i6. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
^ preseaie pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
ífae es el del tipo en progresión ascendente. 
Sí . No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via 
%nbernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de ilacien<ia de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
«on el cumolimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
ssta resolución al Tribunal contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subista, el presidente exigirá del rematante 
^«e endose en el acto a favor de la Hacienda Y con la aplicación 
«•oortuna, el documento de depósito para licitar, el mal no se 
«aoceiará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato a satisfacción de la Intendencia general. 
I.» demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
4 los interesados. 
34. Esta subasta no será aorohada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simultáneamente 
debe celebrarse en la provincia de Zamboanga á cuyo espediente se 
%niráei acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
k Junta. 
35 Si por cualquier motivo intentara el contratista la resci-
smn de! céntralo, no le relevará esta circunstancia del curopli-
íTiieoto de las onligac.mes contraídas, pero si ésta rescisión la 
esigiera el interés del servició, ciucdan advertidos los lidiadores 
5 el contratista que esta se acordará cotí las indemnizaciones 
4 que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre v cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
«aino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
« i n d i c á n d o s e al que mejore mas su pn-puesta. En el caso de no 
q[aerer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
«ssas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
e » favor de aquel cuyo pliegr» tenga el número ordinal menor. 
Manila 13 de Noviembre de 1884.—El Administrador Central, 
¡Francisco \ . Santisfeban. 
Nota.—No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano 
de Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personali dad d" los licitadores, si son españoles ó es 
trangeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el aso 5 . ° del art. B.0 del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de 18"<4 y decreto 
de la Int'Midei cia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
Igaiente.—Francisco A. ¡Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Préndente de la Junta de Reales Almonedas. 
I>. vecino de 
ofirece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anñon de la provincia de Zamboangn por la 
cantidad de 
F*50* céntimos, y con entera suje-
«ion al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acomuaña por separado el documento que acredita haber ira-
ipísesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
*i«Bto que expresa la condición 26 del referido pliego. 
Manila de de 1884. 
Es copia, M. Torres. 3 
B . Manuel Ruiz Obreson, Alcalde mayor en pro-
piedad Juez de primera instancia del Juzgado del 
distrito de Intramuros, que de estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente Escribano 
doy fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Gre-
gorio Alfonso, de estatura baja, cuerpo delgado, ojos 
pardos, pelo y cejas negros, nariz, boca, cara, frente y 
orejas regulares, barbi lampiña y color moreno, para 
<|«e por el término de treinta dias, contados desde 
-^sta fecha, se presente en este Juzgado ó en la cár-
cel pública de Bilibid á responder á los cargos que 
contra él resultan eu la causa nú a. 4988 por hurto, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino, se sustanciará dicha causa en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Manila hoy 6 de Diciembre de 1884.— 
Manuel R. de Obregou. — Por mandado de su Sría., 
José Pérez R. de Lara. 
D. Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de esta provincia etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino 
Sy-Joco, avecindado en Baliuag, soltero, de veinti-
cinco años de edad y de oficio tendero, para que 
por el término de treinta dias, contados desde esta 
fecha, se presente en este Juzgado á contestar á 
los cargos que resultan en la causa nüm. 5097 por 
tentativa de cohecho, apercibido que de no hacerlo 
en el término señalado, se sustanciará la causa en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuic.o que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 5 de Hiciem 
bre de 1884.—Vicente Pardo.—Por mandado de su 
Sría., Vicente Enriquez. 3 
D. Estanislao Cháves y Fernandez Villa, Alcalde 
mayor y Juez de primera instancia de esta pro-
vincia de Pangasiuan, por ante mi Escribano. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Estrada, vecino de Alcalá de esta provincia, de 
estatura alta, cuerpo regular, cara larga, con algu-
nas viruelas, color blanco, nariz regular, para que 
por el término de treinta dias, contados desde la 
publicación de este edicto, se presente en este Juz-
gado ó en la cárcel pública de esta provincia, á 
responder á los cargos que le resultan en la causa 
núm. 8307 seguida contra Ambrosio Bisquera por 
homicidio y robo, apercibido que de no hacerlo, le 
pararán Ins perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 2 de Di-
ciembre de 1884.—Estanislao Cháves.—Por man-
dado de su Sría., Pablo Santos. 
Don Mariano Gil Rodríguez Virseda, Alcalde mayor 
y Juez de primera instancia por S. M. de la provin-
cia de Bataan^ que de estar en pleno ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausen-
tes Narciso de l a Cruz y Ciríaco de Jjeon, arabos 
naturales y vecinos del pueblo de Pas g de la 
provin«Ma de Manila, y de oficios bangqueros, para 
que dentro del témino de nueve dias, contados desde 
la publicación de este, se presenten en este Juzgado 
con objeto de declarar en la causa núm. 1380 que 
se instruye en este mismo contra Ensebio Coronel 
por estafa, bajo apercibimiento que de no verificarlo, 
se les parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Balanga 5 de Diciem-
bre de 1884.—Mariano Gil Virseda.—Por mandado 
de su Sría., Cipriano del Rosario. 3 
Don Rafael Aíienza y Ramirez Tello, Alcalde ma-
yor y Juez de primera instancia en propiedad de 
esta provincia de Nueva Ecija, que de estar en 
el pleno ejercicio de sus funciones, yo el Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primera, 
segunda y tercera vez á la testigo Agatona Méndez, 
vecino del pueblo de Aliaea, para que en el término 
de nueve dias, cot/íados desde la fecha, se presente 
á este Juzgado á declarar en la causa núm. 3958 
contra Juan Hipólito y oíros por hurto, apercibido 
que de no hacerlo, le parará el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de San Isidro 29 de No-
viembre de 1884 —Rafael Atienza.—Por mandado 
de su Sría., Catalino Ortiz y Airoso. 3 
D. Joaquín Jiménez Ocon, Gobernador Político Mi-
litar y Juez de primera instancia de esta provin-
cia de Tarlac, que de estar en actual y pleno 
ejercicio de sus funciones, el presente Escribano 
dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Macario Rodríguez, Celestino E i -
der, Bonifacio García. Leoncio Inocencio, Anastasio 
Pangihnan, Mariano Bulara y Mariano Pamintuan, 
para que por el/térraino de treinta dias, contados 
desde esta fecha, se presenten en este Juzgado ó en 
la cárcel pública de esta provincia, á contestar á los 
cargos que contra ellos resultan déla causa núm. 1026 
que se sigue de oficio por robo, incendio y lesione?-r,,, 
de hacerlo así, les oiré y administraré justicia y 
caso contrario sustanciaré y les fallaré dicha can 
en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuy 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tarlac á 24 de Noviembre de I884 
Joaquin Jiménez. —Por mandado de su Sría., ju, 
Nepomuceno. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor Juez 
primera instancia de esta provincia, dictada en 
causa núm. 5461 contra Gavmo Mendoza y otn 
por tentativa de robo, se cita, llama y emplaza 
los testigos Sixto Baluyut, Cirila Daynt y el noJ 
brado Domingo, vecinos del barrio de Pand-ie^i 
jurisdicción de Arayat, para que por el término 
nueve dias, contados desde la publicación del 
senté, comparezcan en este Juzgado á prestar . 
ciaracion en la espresada causa, apercibidos que 
no hacerlo, se les pararán los perjuicios que end 
recho hubiere lugar. 
Bacolor 29 de Noviembre de J884.—Francisi 
Sarmiento García. 
D. Antonio Hermida Noya, Capitán graduado Tf 
niente de la primera compañía del tercer Ter 
de la Guardia Civil y Comandante de la priinen 
Sección establecida en Iloilo y Fiscal nomhrajl 
de la misma. 
Ignorando el paradero del paisano Gonzalo Vill 
nueva, natural de Iloilo, avecindado en la Calle J 
la Marina do esta Cabecera, y cuyas demás seiis 
se ignoran; complicado en la sumaria q ic me hall 
instruyendo en averiguación de la responsabilidad 
que sobre él recae al sorprender un juego en 
población el 22 de Diciembre de 1883. üáando 
las facultades que conceden las Reales ordenanj 
en estos casos á los oficiales del Ejército, por 
presente cito, y llamo por tercera vez al espresail| 
paisano Gonzalo Villanueva, señalándole la caí 
cuartel que ocupa la fuerza de la Guardia Cii 
ó en la Cotta de esta población donde podrá p 
sentarse, dentro del término de diez dias, á con 
desde la publicación del presente edicto, á dar 
descargos y de no verificarlo eu el término señal 
se le sentenciará en rebeldía. 
Iloilo 28 de Octubre de 1884.—El Capitán 
niente Fiscal, Antonio Hermida. 
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D. Luis Polo de Lara y Albanell, Capitán Ayud 
Fiscal del primer Tercio de la Guardia Civil 
Gentil hombre de Entrada de S. M. el B 
(q. D. g.) 
Hallándose ausente de esta plaza el guardia dj 
segunda clase licenciado absoluto, que fué de 
primera compañía de este Tercio Dámaso Mabaqniac 
testigo y después acusado en la causa que se sigoi 
contra el cabo 1. de dicho cuerpo Canuto Defeo;] 
usando de la jurisdicción que S. M. el Rey (q. D. g. 
tiene concecida en estos casos en las Reales ordej 
nanzas á los oficiales del Ejército; por el pres 
tercero y último edicto, llamo, cito y emplazo» 
dicho Guardia, señalándole la casa núm. 16 de 
calle de Legaspi, donde deberá presentarse perso-
nalmente en el término de diez dias, que se contará» 
desde su publicación en la «Gaceta de Manila 
con el fin de notificársele la providencia favorablí 
que con respecto al mismo h« recaído en dicha caus* 
Manila 1.° de Diciembre de 1884. Luis Po'0 
de Lara . 
Don Ramón Rodríguez Montesinos, Alférez dela^ 
compañía del Regimiento Infantería de Ibei'11 
núm. 2 y fiscal de una sumaria. 
Usando de las facultades que rae conceden 
ondenanzas de S. M. el Rey (q. D. g.), cito, lia"19 
y emplazo al soldado desertor de primera vez a"' 
senté Lucio de la Cruz Regla, hijo de Doming 
de Isabel; natural de Orani provincia de Bata^ r 
para que en el término de treinta dias, se presen^  
en el cuartel de la Lune'a de esta plaza, en «T 
se halla alojado el Regimiento para responder ¿' 
cargos que se le siguen en esta sumaria; y de I9 
verificarlo en el plazo señalado seguirá la siiin3rlíl 
y será juzgado en rebeldía. Y para que coosíe| 
publíquese en la «Gaceta ofirial» de esta Capi^-
fíjese eu los sitios de costumbre. 
. Dado en Manila A los 7 dias del mes de Dici^ 
bre de 1884.—Ramón Rodriguez Montesinos. 
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